
























































  Ａ：ʔura=mu ʔik-i-N=nja?
   あなたも行くか？
  Ｂ：ʔoː, ʔik-jabu-N=dja
   はい、行きますよ。
 Ⅱ．Ａ=目下、Ｂ=目上
  Ａ：ʔui=mu ʔme-N=nja?
   あなた様もいらっしゃるか？
  Ｂ：ʔiN, ʔik-i-N=dja

























  酒を 飲むかと。
 Ⅱ．Ａ=目下、Ｂ=目上
 Ａ：saki oiʃ-i-N=nja?













  あなたも 行くか？
 Ｂ：ʔajaburaN, ʔik-jabu-ra-N=dja
  いいえ、 行きませんよ。
 Ⅱ．Ａ=目下、Ｂ=目上
 Ａ：ʔui=mu ʔme-N=nja?
  あなた様も いらっしゃるか？
 Ｂ：ʔai, ʔik-a-N=dja
























目下・同年 卑 目上 目上（よそ）
単数 ʔura ʔunaNda ʔui nata
双数 ʔutte ? ʔuitatokoro -




ʔui → ʔui-ganaʃi ʔuita → ʔuita-ganaʃi













  wanaː naɸa=gatʃi ʔik-i-N
  私は 沖縄へ 行く。
 Ⅱ．聞き手=目上
  wanaː naɸa=gatʃi ʔik-jabu-N
  私は 沖縄に 行きます。
６）Ⅰ．聞き手=目下・同等
  ʔama=wa tʃaːbuN=gatʃi meː ʔiri-tu-ta-N
  お母さんは 茶碗に ご飯を 入れていた。
 Ⅱ．聞き手=目上
  ʔama=wa tʃaːbuN=gatʃi meː ʔiri-tu-jabu-ta-N





  ʔari=wa matʃi=gatʃi ɸuːdana　ʔa-tta-N
  彼は 祭りに 来なかった。
 Ⅱ．聞き手=目上
  ʔari=wa matʃi=gatʃi ɸuːdana　ʔa-jabu-ta-N








  ʔunu ʃiru=wa ʔadʒi=nu ʃaːsa-N
  その 汁は 味が うすい。
 Ⅱ．聞き手=目上
  ʔunu ʃiru=wa ʔadʒi=nu ʃaːsa　ʔa-jabu-N




  hjuː=wa jukkwa hiː=doː
  今日は 良い 日だよ。
 Ⅱ．聞き手=目上
  hjuː=wa jukkwa hiː dero=doː




  hjuː=wa=joː, <sumijoʃi>=neti
  今日は ね、 住吉で
  <kutʃoː>=tu hanaʃi ʃiː ki-ttʃa-ʃiga
  区長と 話しを して きたけど
 Ⅱ．聞き手=目上
  hjuː=wa dero=joː, <sumijoʃi>=neti
  今日は ですね、 住吉で
  <kutʃoː>=tu hanaʃi ʃiː kjaːbu-ta-ʃiga








  ʔari=wa jamatu=nu tʃuː=du jaː-ʃiga,
  彼は 日本本土の 人 だけど、
  ʃimamuni=mu dʒoːdʒi
  沖永良部の言葉も 上手だ。
 Ⅱ．聞き手=目上
  ʔari=wa jamatu=nu tʃuː=du jabu-ʃiga,
  彼は 日本本土の 人 ですけど、
  ʃimamuni=mu dʒoːdʒi dero
  沖永良部の言葉も 上手 です。
12）Ⅰ．聞き手=目下・同等
  kinjuː=wa hatʃigatʃi mjaː ja-tta-N=jaː
  昨日は ８月 ６日 だったね。
 Ⅱ．聞き手=目上
  kinjuː=wa hatʃigatʃi mjaː jabu-ta-N=jaː










 wuba「叔母」 → wuba-ganaʃi「叔母様」
 ujaho「先祖」 → ujaho-ganaʃi「先祖様」
− 35 −
　接辞の-bi-は、複数接辞-Nkjaに前接し、人物をあらわす名詞を高めて表現するものである。
 ʃida-Nkja「先輩たち」 → ʃida-bi-Nkja「先輩がた」

























  kiː tʃiki-ri =joː
  気をつけてね。
 Ⅱ．聞き手=目上






























































17）Ⅰ．ʔutu=wa nama kwaːʃi ki-ttʃu-mu
  妹は 今 お菓子を 切っている。
 Ⅱ．ʔama=wa nama kwaːʃi ki-ttʃi ʔmeː-mu





































18）Ⅰ．ʔui=ga wutu=gatʃi=mu gai-tʃi tabori
  あなた様の夫にも言ってください。



































































   どこから いらっしゃったか？
  Ｂ：horo=kara=du ki-ttʃa-ru
   畑から来た。
 Ⅱ．Ａ：ʔuda=kara ʔmeː-jabu-ti=jo?
   どこから いらっしゃいましたか？
  Ｂ：horo=kara=du ki-ttʃa-ru
   畑から来た。
　尊敬語接辞-joːriを尊敬語補充形式につけることができるかどうかは、語によってことな
る。次のとおりである。
ʔmeːmu来る、行く、言う ＋-jori → ×
ʔmeːmu居る ＋-jori → ×
ʔoiʃimu食べる、飲む ＋-jori → ʔoiʃori
jaʃimeːmu寝る ＋-jori → ×
ʔudumimuおきる ＋-jori → ʔudumjori
[taboimu] tabori呉れる ＋-jori → ×
















24）ʔaʃi, ʃiNma=nu gjaːgja=gatʃi dʒihi <tegami>
 おばあさん、シンマ（屋号）のおじいさんにぜひ手紙を
 ʔuku-ti ʔoiʃi tabori.
 送ってあげてください。









 Ⅱ．gjaːgja=wa hatte=gatʃi ʔmoː-tʃi ʔmeːmu
  おじいさんは畑にいらしていらっしゃる。
 Ⅲ．× gjaːgja=wa hatte=gatʃi ʔi-dʒi ʔmeːmu




26）Ⅰ．gjaːgja=wa hiːdʒu gaN ʔmoː-tʃu-mu
  おじいさんはしょっちゅうそうおっしゃっている。
 Ⅱ．×gjaːgja=wa hiːdʒu gaN ʔmoː-tʃi　ʔmeːmu
  おじいさんはしょっちゅうそうおっしゃっていらっしゃる。






27）Ⅰ．gjaːgja=wa nama ʔaʃi ʔoiʃu-mu
  おじいさんは今昼ごはんを召し上がっている。
 Ⅱ．gjaːgja=wa nama ʔaʃi ʔoiʃi ʔmeːmu
  おじいさんは今昼ごはんを召し上がっていらっしゃる。








 Ⅱ．gjaːgja=wa nama jaʃimoː-tʃi ʔmeː-mu
  おじいさんは今お休みになっていらっしゃる。
 Ⅲ．× gjaːgja=wa nama nibu-ti ʔmeː-mu







29）Ⅰ．× gjaːgja=wa nama ʔudu-du-mu
   おじいさんは今お起きになっている。
 Ⅱ．gjaːgja=wa nama ʔudu-di ʔmeː-mu
  おじいさんは今おおきになっていらっしゃる。











沖縄 与論 沖永良部 徳之島 奄美大島 喜界
丁寧形式




○ × ○ ○ ○ ○
ʔoiʃimu系（食べる・飲む） × ○ ○ × × ×
ʔudumimu系（目が覚める） △* ○ ○ 不明 ○ 不明
謙譲語形式
オガム系 ○ ○ ○ × ○ ○
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